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FORSKRIFf OM IKRAFITREDELSE AV § 7b OG § 9 I FORSKRIFT OM TRÅLFRIE 
SONER OG FLEKSIBLE OMRÅDER UTENFOR 12 N. MIL FRA GRUNNLINJENE 
VED DET NORSKE FASTI.AND. 
Fiskeridirektøren har den 20. desember 1994 i medhold av§§ 7 og 12 i forskrift av 
6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene ved det norske fastland bestemt: 
§ 1 
På Moskenesgrunnen etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 68° 08' E 11° 52' 
2. N 68° 23' E 10° 52' 
3. N 68° 42' E 12° 17' 
4. N 68° 32' E 12° 46' 
§2 
§ 9 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 
n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland gjelder innenfor det område som er 
fastsatt i denne forskrifts § 1. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1995 og gjelder inntil videre dog ikke utover 
15. mai 1995. 
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